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Halaman Motto  
 
Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan berusaha yang disertai dengan 
doa, karena sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kaum 
tersebut merubah nasibnya sendiri.  
(Penulis) 
 
Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 
kebaikan dirinya sendiri.  
(Q.S. Al-Ankabut: 6) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan ketekunan. 


















Halaman Persembahan  
 
Alhamdulillah 
Hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan, serta tantangan. Meskipun terasa berat, 
namun manisnya hidup justru akan lebih terasa, apabila semuanya terlalui dengan 
baik, meskipun harus memerlukan pengorbanan.  
Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, ayah dan ibu tercinta yang 
senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat aku lemah 
tidak berdaya, yang selalu memanjatkan doa untuk putriMu tercinta dalam setiap 
sujudnya.  
Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam ikhtiar untuk membahagiakan dan 
membanggakan ayah dan ibu. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal 
untuk masa depanku dalam meraih cita-cita. Aamiin. 
“Dan seandainya pohon-pohon dibumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, 
ditambahkan kepadanya tujuh (lagi) setelah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-
habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana”. 
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April, 2019.   
 
Semakin bertambahnya usia anak maka semakin berkembang pula perilaku yang 
ditunjukkan oleh anak termasuk perilaku sosial dan emosional anak. TK Aisyiyah 
Jono Purworejo menggunakan berbagai kegiatan untuk menstimulasi perkembangan 
sosial emosional anak usia dini. Namun, guru belum menstimulasi perkembangan 
sosial emosional anak usia dini dengan optimal. Sehingga, stimulasi perkembangan 
sosial emosional kurang inovasi yang menyebabkan anak mudah bosan. Oleh sebab 
itu, anak usia dini perlu pendampingan dan stimulasi yang mampu memperbaiki 
perkembangannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh seni tari kreasi baru terhadap 
perkembangan sosial emosional anak usia dini di TK Aisyiyah Jono Purworejo 
Tahun Ajaran 2018/2019. Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental 
design dengan menggunakan One – Group Pretest-Posttest Design (Satu Kelompok 
Prates-Postes). Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi. Subjek 
penelitian ini merupakan anak kelompok B yang mengikuti ektrakurikuler tari di TK 
Aisyiyah Jono Purworejo yang berjumlah 11 anak. Hasil skor observasi awal 
perkembangan sosial emosional anak sebelum dilakukan eksperimen dengan seni tari 
kreasi baru adalah sebesar 150, dengan rata-rata 13,64, dengan nilai tertinggi 16 dan 
nilai terendah 12 dan SD= 1,362. Hasil observasi akhir perkembangan sosial 
emosional anak sesudah ekperimen diperoleh skor 198, dengan rata-rata 18, dengan 
nilai tertinggi 21 dan nilai terendah 15 dan SD= 1,949. Berdasarkan hasil analisis 
data dapat diperoleh thitung -14,093 ≤ ttabel -2,228, thitung dan diperoleh signifikan 0,001 
˂ 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seni 
tari kreasi baru berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini 
di TK Aisyiyah Jono Purworejo tahun ajaran 2018/2019.  
 













Eni Fitri Astuti/A520150047. The INFLUENCE of the ART of DANCE NEW 
CREATIONS on the DEVELOPMENT of SOCIAL-EMOTIONAL EARLY 
CHILDHOOD KINDERGARTEN AISYIYAH JONO PURWOREJO 2018/2019 
SCHOOL YEAR. Thesis. Faculty of teacher training and educational sciences, 
University of Muhammadiyah Surakarta. April 2019.   
 
The more we get older the more developed the behavior exhibited by children 
include children's social and emotional behavior. TK Aisyiyah Jono Purworejo using 
different activities to stimulate the development of social-emotional early childhood. 
However, teachers have yet to stimulate the development of social-emotional early 
childhood with optimal. So, social development emotional stimulation is less 
innovation is causing children easily get bored. Therefore, early childhood 
stimulation and mentoring needs to be able to improve its development.  
This research aims to know the influence of the art of dance new creations on the 
development of early childhood social emotional in kindergarten Aisyiyah Jono 
Purworejo 2018/2019 school year. This research uses experimental design pre-design 
by using One Group Pretest – Posttest Design (one group Prates-Postes). This 
research data gathering techniques through observation. The subject of this research 
was the son of Group B which follows the ektrakurikuler dance in kindergarten 
Aisyiyah Jono Purworejo totalling 11. The results of the initial observation of social 
development score is emotional child prior to experimentation with new creations is 
a dance art of 150, with an average 13.64, the highest value and lowest value 12 and 
SD = 1.362. The results of the observation end of social emotional development of 
children after wants obtained score 198, with an average of 18, with the highest value 
and lowest value 15 and SD = 1.949. Based on the results of the analysis of the data 
can be retrieved 14.093-count ≤ 2.228-table, calculate and obtained significant 0.001 
˂ 0.05 H0 is rejected and then accepted the H1. So can be drawn the conclusion that 
the dance creations of new influential on the development of early childhood social 
emotional in kindergarten Aisyiyah Jono Purworejo 2018/2019 school year.  
 
Keywords: dance new creations, social emotional development  
 
 
 
 
 
 
 
 
